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HGTGU9GUGPUQPFGTPCWHGVYCUCPFGTGUCWUUGTJCND.KGIGPFGUȃ/KV
FGT/QFGTPGNÒUVUKEJFKGUGU#PFGTGXQPUGKPGPHGUVGPVJGQNQIKUEJGP
$GUVKOOWPIGP YKTF HTGK XGTHØIDCT \WO )GIGPUVCPF XKGNHÀNVKIGT
O[VJQNQIKUEJGT WPF MØPUVNGTKUEJGT 5KPPIGDWPI9KG KP FGT TGNKIK
ÒUGP6TCFKVKQPDNGKDVFKG(ÀJKIMGKVFKG0CVWTURTCEJG\WJÒTGPWPF
KJTG $QVUEJCȎ \W GPVUEJNØUUGNP DGUQPFGTU GORHÀPINKEJGP 1JTGP
XQTDGJCNVGP0KEJV CNNGP KUV GU IGIGDGP KPQFGTJKPVGTFGPPCVØTNK
EJGP)GTÀWUEJGP5VKOOGP\WXGTPGJOGPWPFFGP5KPPKJTGT4GFGP
\WXGTUEJTKȎNKEJGP\WØDGTUGV\GPQFGTYGPKIUVGPUCNUWPØDGTUGV\
DCT\WGTCJPGP
ǻǿ
/KVFGT0CVWTURTCEJGKPXKGNGTNGK9GKUGXGTMPØRȎKUVYKG)QQF
DQF[YGKVGTCWUHØJTV FKG8QTUVGNNWPIGKPGTPKEJV CTDKVTÀTGP$G\KG
JWPI\YKUEJGP$G\GKEJPGPFGOWPF$G\GKEJPGVGO
&GT \YGKVG-GTPIGFCPMGJGKUUVEs gibt eine Sprache, oder muss 
eine gegeben haben, in der die Wörter nicht willkürlich gewählt, 
sondern mit den bezeichneten Dingen wesentlich verbunden waren.

)QQFDQF[ǻȃȂǾǻǻH
0GDGP GKPGO VJGQNQIKUEJGPWPF GKPGO URTCEJRJKNQUQRJKUEJGPJCV
FKGUG8QTUVGNNWPI CWEJ GKPGPRQGVQNQIKUEJGPWPF ÀUVJGVKUEJGP#U
RGMV 5KG GPVURTKEJV FGO +FGCN FGT 2QGUKG KJTGP)GIGPUVÀPFGPOKV
PQVYGPFKIGP ÀUVJGVKUEJ OQVKXKGTVGP KMQPKUEJGP <GKEJGP CWH FGP
.GKD \W TØEMGP QFGT ICT FGP 7PVGTUEJKGF \YKUEJGP KJTGO)GIGP
UVCPFWPFFGORQGVKUEJGP<GKEJGPKPGKPGTOCIKUEJGP+FGPVKVÀVXQP
9QTVWPF&KPICWH\WJGDGP&KG0GWCWȯCIGFKGUGT8QTUVGNNWPIWPF
KJTG OCPEJOCN UQRJKUVKUEJ CPOWVGPFG 4GVVWPI KUV FKG DGTØJOVG
#WVQTGȯGZKXKVÀV QFGT CWEJ FKG #WVQTGHGTGP\KCNKVÀV RQGVKUEJGT
6GZVG FKG LG PCEJ 6JGQTKG XQT CNNGO QFGT CWUUEJNKGUUNKEJ CWH UKEJ
UGNDUVXGTYGKUGPǻǺ
&CUUGKPQȭGPUKEJVNKEJMØPUVNKEJGT5RTCEJIGDTCWEJYKGFGTRQG
VKUEJGCNU#WUFTWEMGKPGTPCVØTNKEJGP5RTCEJGFGT&KPIGXGTUVCPFGP
YGTFGPYKNNKUVGKP2CTCFQZFCUXGTUEJKGFGPG2QGVKMGPCWH\WNÒUGP
XGTUWEJGP <W FGP IÀPIKIUVGP .ÒUWPIUȮIWTGP IGJÒTV FKG 8GTPGK
PWPI FGT -ØPUVNKEJMGKV FGT 2QGUKG FWTEJ FKG *GTXQTJGDWPI KJTGU
7PVGTUEJKGFU \WT 4JGVQTKM #TVKȮ\KGNN CWHIGUGV\VYKNNMØTNKEJYÀTG
FKG4JGVQTKMGKPHCNUEJGU.KEJVFCUFKG#WIGPDNGPFGV2QGUKGFCIG
IGPYÀTGPQVYGPFKIGEJVYGUGPVNKEJGKP.KEJVCWHFGP&KPIGPFCU
FKGUGUQGTJGNNVFCUUUKGUKEJVDCTWPFGKPNGWEJVGPFYGTFGPǻǻ#PFKG
5VGNNGFGT5RTCEJGFGT0CVWTVTGVGPURÀVGTWPVGTUEJKGFNKEJDGUVKOOVG
5RTCEJGPGKPGU#PFGTPFGU7PDGYWUUVGPGVYCFCUCWUFGT2QG
UKGURTGEJGPUQNN9CUUKEJINGKEJDNGKDVKUVFKG5WIIGUVKQPFCUUFGT
&KEJVGTKPGTUVGT.KPKGGKP<WJÒTGPFGTKUVPKEJVGKP5RTGEJGPFGTUGK
PG5CEJGKUVFCU#DNCWUEJGPPKEJVFCU#WHUEJYCV\GPǻǼ&KG4GFGFGT
CPFGTP 5VKOOGOWUU LG PCEJ8QTUVGNNWPI PWT XGTUEJTKȎNKEJV QFGT
ǻȀ
CDGTWOIGUEJTKGDGPØDGTUGV\VYGTFGP9QFKGUOKUUNKPIVDNGKDVFCU
7PUCIDCTG FGUUGP(KIWTGP UEJQPXQPFGT MNCUUKUEJGP4JGVQTKM GT
HCUUVWPFMNCUUKȮ\KGTVYQTFGPUKPF
9GTHØTFKG0CVWTURTCEJGFGU$WEJUFGT0CVWTPCEJGKPGT¸DGT
UGV\WPIUWEJVGMQPPVGFKG$KDGN NGUGPYGTGKPGP5EJNØUUGN\WTCP
IGDNKEJGP0CVØTNKEJMGKVFGT5RTCEJGPGWGTGT2QGUKGUWEJVOWUUUKEJ
CPKJTG2QGVKMGPJCNVGP&KGCNNIGOGKPFKCIPQUVK\KGTVG(WPMVKQPXQP
-WPUVCNU4GNKIKQPUGTUCV\\GKIVUKEJJKGTKPFGT8GTNCIGTWPIFGU/Q
VKXUFGTUEJÒRHGTKUEJGP-TCȎFGU9QTVGUXQPFGTIÒVVNKEJGPCWHFKG
FKEJVGTKUEJG Poiesis, FGTGP -TGCVKXKVÀV GPVURTGEJGPF IGHGKGTV YKTF 
&COKVKUVFKG8GTUWEJWPIPCJGNKGIGPFFKG0CVWTURTCEJGFGT2QGUKG
CWHFKG2TQLGMVKQPWPFFCU'EJQKJTGTLGYGKNKIGP2QGVKM\WTGFW\KG
TGPCWUFGT0CVWTYKTFJGTCWUIGJÒTVWPFJGTCWUIGNGUGPYCUKPUKG
JKPGKPRTQLK\KGTVYKTFǻǽ5QMQOOVUKG\WKJTGTOQVKXKGTVGPGNGOGPVC
TGPWPØDGTUGV\DCTGPIGJGKOPKUXQNNGP5RTCEJG
&KG .CPFUEJCȎ MCPP PKEJV PWTOKV FGP 5VKOOGP FGT 'NGOGPVG
URTGEJGPUKGMCPPCWEJFKG(NÀEJGUGKPCWHFKGWPXGTUVÀPFNKEJG6GZ
VGIGUEJTKGDGPYGTFGP0CVØTNKEJWPFWPYKNNMØTNKEJUKPFFKGUGGVYC
KO(CNNGKPGTXQP6KGTURWTGPIG\GKEJPGVGP5EJPGGFGEMG
0QUUUMKUVUEJWPECPUCKP\CRKUUGTNCNGKFCRQGUKCEJCNCNGKXTCJC
UETKVKPOQTUGUØNKPXKGTPGDGURGTNCRKUVCJCNoCINKCUVCOR¼UKoCNC
KNNCPCKXUWQNXC
2GGTǻȃǿȁCǼȀ
7PUGTG5MKGTFWTEJMTGW\GPUQTINQUFCUHTÒJNKEJG)GFKEJVFCUFGT
*CUGKP/QTUG\GKEJGPCWHFGP9KPVGTIGUEJTKGDGPJCVWPFINGKEJ
PGDGPFGT2KUVGJCVFGT#FNGTKONWȎKIGP5EJPGGFGP#DFTWEMUGK
PGU(NØIGNUJKPVGTNCUUGPǻǾ
&KG/QTUGUEJTKȎMCPPJKGTCNUCMVWCNKUKGTVG8CTKCPVGFGTTQOCPVK
UEJGP*KGTQIN[RJGIGNGUGPYGTFGPFKG5RWTGPFGT6KGTGUKPFGKP
)GFKEJVFCUXGTDTGKVGVGP5VGTGQV[RGPFGT'KIGPUEJCȎGPXQP.[TKM
GPVURTKEJV\WINGKEJIGJGKOPKUXQNNWPFWPXGTYGEJUGNDCTMÒTRGTPCJ
WPFWPYKNNMØTNKEJFKTGMVGTPQVYGPFKIGT#WUFTWEMFGT'ZKUVGP\KJ
TGU7TJGDGTUǻǿ
ǻȁ
+PFGT .[TKM#PFTK 2GGTUȮPFGP UKEJPKEJVPWT6KGTGFKGFKG.CPF
UEJCȎDGUEJTGKDGPGUȮPFGPUKEJCWEJUQNEJGFKGNGUGP+O)GFKEJV
Sulvaschina
9KNFUKPFGUFKG#FNGT
=e?
'NCUCINKCUKNNCITKRRCIPKGWCP
OCINKCPNGKXTCUGPWETKFCPOCK
NGIKCPUEQØPEWFGUEJNCRCTCK
OQFCVoKNNCXQNXGTO¾PWRTQWCPǻȀ
7PFFKG#FNGTPKUVGPKPFGP(GNUGP
HTGUUGP*CUGPWPFYGKPGPPKG
NGUGPFKG9CPFYKGGKP$WEJ
PWTUKG\WYGPFGPXGTUWEJGPUKGPKG
8QP 6KGTGP IGNGUGP FKGYKUUGP FCUUOCPFKG LGYGKNKIG 5GKVG PKEJV
WODNÀVVGTPMCPPYKTFFCU$WEJFGT0CVWTJKGT KPGKPGTFGTCTVIG
YCIVGP(QTOCMVWCNKUKGTVFCUUOCPXGTUWEJVKUVFKG5VGNNGCNU2CTQ
FKG\WNGUGP
'KPGPGWG-QPLWPMVWTGTNGDVFKG NGUDCTG.CPFUEJCȎ KO<GKEJGP
MQPUVTWMVKXKUVKUEJGT 6JGQTKG FGT 2QUVOQFGTPG FKG XQP .CPFUEJCȎ
CNUGKPGO<GKEJGPQFGT6GZVURTKEJVWPFKPOGVCRJQTKUEJGT&GJ
PWPIFGT$GITKȭGCNNG#TVGPXQP2GT\GRVKQPWPF +PVGTRTGVCVKQPCNU
.GMVØTGDG\GKEJPGVǻȁ#NU#WVQTFGT.CPFUEJCȎCNU6GZVHWPIKGTV
PKEJV OGJT )QVV QFGT FKG 0CVWT UQPFGTP FKG OGPUEJNKEJG -WNVWT
WPFUQPWV\VFCU.GUGPFKG*KNHUOKVVGNPGWGTGTNKPIWKUVKUEJGTWPF
UGOKQVKUEJGT6JGQTKG&CFKGUGU8GTHCJTGPFKG0CVWT\WTTGKPGP2TQ
LGMVKQPUȯÀEJGOGPUEJNKEJGT5KPPIGDWPIOCEJVYKTFXGTUWEJVGKPG
QDLGMVKXG&KOGPUKQP\WTØEM\WJQNGP KPFGOGVYCFKG3WCUKQDLGM
VKXKVÀVǻȃ|XQP5VKOOWPIGPWPF#VOQURJÀTGPRQUVWNKGTVYKTF KPFKG
FGT/GPUEJJKPGKPIGTCVGPMCPP&COKVØDGTPKOOVFKGMQPUVTWMVK
XKUVKUEJQTKGPVKGTVG.CPFUEJCȎCNU6GZVGKPGP6GKNFGTRJKNQUQRJK
UEJGP#NVNCUVGPFKGUKGNQUYGTFGPYQNNVG
ǻȂ
&CU'PICFKPCNUO[VJKUEJG.CPFUEJCȎ
#NU $GTIVCNYKTF CWEJ FCU 'PICFKP XQP FGT CNNIGOGKPGP/[VJQNQ
IKUKGTWPIWPF5CMTCNKUKGTWPIFGT$GTIGGTHCUUV#WEJQJPGCPVJTQ
RQNQIKUEJG -QPUVCPVGP QFGT #TEJGV[RGP \W DGOØJGP DNGKDV GKPGU
GXKFGPV$GTIGDGUQPFGTUFKGJQJGPUKPFCWȭÀNNKICDYGKUGPFJKUVQ
TKUEJDGVTCEJVGVYGPKI\WIÀPINKEJUEJYGT\WPWV\GPWPF\WXGTGKP
PCJOGP&KG$GTINCPFUEJCȎKUVGKPCWEJKOYÒTVNKEJGP5KPPJGTXQT
TCIGPFGTWPFGZMNWUKXGT4CWO&C\WMQOOVGKP)TWPFOWUVGTFGT
TÀWONKEJGP8QTUVGNNWPIXQP9GTVWPIGPQDGPFCU2QUKVKXGWPVGPFCU
0GICVKXG&KGUGU/WUVGT\GKIVUKEJDGKO-ÒTRGTYQGU)GUKEJVWPF
1DGTMÒTRGTXQPFGP$GTGKEJGPWPVGTFGT)ØTVGNNKPKGVTGPPVCO)G
UGNNUEJCȎNKEJGPYQFKG2TKXKNGIKGPFGT1DGTUEJKEJV\WUVGJGP KO
4GNKIKÒUGPYQQDGPFGT*KOOGNWPVGPFKG*ÒNNGKUV&KG$GUGV\WPI
FGT$GTIGOKV9GTVGPHQNIVCDGTYGPKIGTGKPGOGKPHCEJGP/WUVGTCNU
GKPGTYGPKIGTGKPHCEJGP)GUEJKEJVG+O)GIGPUCV\\WTJGKFPKUEJGP
#PVKMGWPF\WCPFGTP-WNVWTGP
*KOCNC[C#PFGPOCEJVFKGEJTKUV
NKEJG6TCFKVKQPFKG$GTIGPKEJVper se\WO1TVFGU)ÒVVNKEJGP6TQV\
/QUGU$GTI WPF )QNICVJC VTQV\ -CNXCTKGP FKG CWH GKP\GNPG *ØIGN
HØJTGPYKTFITWPFUÀV\NKEJPKEJVFGTJQJG4CWOCNUUQNEJGTUCMTC
NKUKGTVUQPFGTPFKGLGYGKNKIGJGKNUIGUEJKEJVNKEJG'RKUQFGFKGUKEJKP
KJO\WIGVTCIGPJCVǻȃ&CUUFKG#NRGP\WO5[ODQNFGU5WDNKOGPWPF
'TJCDGPGPFGUMÒTRGTNKEJOQTCNKUEJWPFRQNKVKUEJ)GUWPFGPYWT
FGP\WT*GKNUNCPFUEJCȎGKPGT5GJPUWEJVFKGFGO\KXKNKUCVQTKUEJGP
7PJGKNFGT/QFGTPGGPVȯKGJGPYKNNJCVMGKPGPFKTGMVGP<WUCOOGP
JCPIOKVFGTEJTKUVNKEJGP6TCFKVKQP&KGITQUUG<GKVFKGUGTPCVWTCNK
UKGTGPFGP/[VJQNQIKGKUVXKGNOGJTFKGGWTQRÀKUEJG#WȒNÀTWPIFKG
OGKUVIGPCPPVGP#WVQTGP FGT VTCFKVKQPUDKNFGPFGP GTUVGP 6GZVG UKPF
4QWUUGCWWPF*CNNGTǼǺ&KG5CMTCNKUKGTWPIFGT#NRGPKUVFCOKVGJGT
GKPURÀVGT)GIGPVTGPF\WO4GNKIKQPUXGTNWUVCNUGKPGIGPWKPEJTKUVNK
EJG6TCFKVKQPǼǻ
5RÀVGUVGPU OKV FGO 6QWTKUOWU FGU ǻȃ ,CJTJWPFGTVU GTHCUUV FKG
5VKNKUKGTWPIFGT#NRGP\WTUWDNKOGPGTJCDGPGPWPFIGUWPFGP
.CPFUEJCȎCWEJFCU'PICFKP#NU.CPFUEJCȎOKVCPVJTQRQOQTRJGP
<ØIGPFKGKJTG$GYQJPGTDKUKPU2J[UKQIPQOKUEJGJKPGKPRTÀIVCNU
ǻȃ
.CPFUEJCȎFKGURTKEJVWPFFGTGPXGTDQTIGPG<GKEJGPIGNGUGPYGT
FGPMÒPPGPGTHØNNVFCU*QEJVCNIGNÀWȮIG-TKVGTKGPFGU/[VJKUEJGP
1JPGXQTGTUVCWH&GȮPKVKQPUHTCIGPGKP\WIGJGPUQNNICP\MWT\DGNGIV
YGTFGPFCUUXQO'PICFKPDKUJGWVGICP\UGNDUVXGTUVÀPFNKEJCNUXQP
GKPGTICP\DGUQPFGTGP.CPFUEJCȎIGURTQEJGPYKTF*GTT%CURCTKU
GKPalter EgoXQP+UQ%COCTVKPTGKUVKPU1DGTGPICFKP
'TYWUUVGGUDGKLGFGO$GUWEJKO1DGTGPICFKP*KGTGTYCTVGVGP
KJPGKPG.CPFUEJCȎWPFGKPG.GDGPUYGKUGIGUVGKIGTVGT9CJTPGJ
OWPI'KPG2CVJQUNCPFUEJCȎLGFGPHCNNUFGPPYCUKJODGIGIPG
VGYCU*GTT%CURCTKUUWEJVGWPFWPVGTPCJOJCVVGJKGTQDGPGK
PGP<WUCV\CP'KPFTKPINKEJMGKVWPFCP0CEJYKTMWPI
%COCTVKP
ǼǺǺȂȀȃ
9GTKPU'PICFKPTGKUVUKGJV4GUVYCUUGTKO\WITQUUGP(NWUUDGVVFGU
+PPUUKGJV-KGUITWDGP$CWFGRQVU2CTMRNÀV\GGKPG(NWIRKUVG5RGMW
NCVKQPUDCWVGP*QEJURCPPWPIUNGKVWPIGPCPFGP*ÀPIGP5GKNDCJPGP
5MKNKȎG KPFGT.WȎ-NGKPȯWI\GWIG)NGKVUEJKTOȯKGIGT9CTWOUKGJV
*GTT%CURCTKUGKPG2CVJQUNCPFUEJCȎYQJGTMQOOVUGKPG'TYCT
VWPIGKPØDGTPWV\VGU$GTIVCNDKGVG KJOGKPGP<WUCV\CP'KPFTKPI
NKEJMGKV WPF CP 0CEJYKTMWPI! &KG 'WRJQTKG FGU *GTTP %CURCTKU
OWUUCWEJXQPGKPGTMWNVWTGNNGP8QTCTDGKVJGTTØJTGPFKGFKGUGU6CN
HØTKJPRTÀRCTKGTVWPFCWHIGNCFGPJCV)GUVGKIGTVG9CJTPGJOWPI
WPF 2CVJQU JÀPIGPOKV FKGUGT#WȯCFWPI \WUCOOGP PKEJV QFGT
PWTKPFKTGMVOKVFGO$GTIVCNQFGTFGT.GDGPUYGKUGFGU6QWTKUVGP
&KG +EJ'T\ÀJNGTKP XQP %QTKPPG &GUCT\GPU Sirènes d’Engadine

ǼǺǺǽsUKGURTKEJVUKEJWPFFGP.GUGTOKVFWCPsTGKUVKPU7PVGT
GPICFKP
%oGUVNCOQPVCIPGNCJCWVGOQPVCIPGOCKUVWVGUGPUEQOOGFCPU
WPUCNQP=e?5CPUNCOGTRQWTVCPVN¼KN[CWPGÅVGTPKVÅFGNWPGU
NGUUCXGWTUFWUWFUGTGVTQWXGPVGZJCWUUÅGUUWTWPNKVFoJGTDGGV
FGRKGTTGU4ÅWPKGUNo¾RTGVÅPWGGVNCOWUKECNKVÅNCVKPGUGEQWEJGPV
UQWUWPGNCTIGOGUWTGFGEKGN5WTVCVÆVGVWVQTFTCKUDKGPNGUOCP
EJGUFGVQPUYGCVUJKTVGPVWTDCP%CTUQWFCKPVQWVTGUUGODNGVGN
ǼǺ
NGOGPVCW%CEJGOKTGCW0ÅRCNCW$QWVJCPFGUDGCWZNKXTGUEC
TGUUÅUFWTGXGTUFGNCOCKP'UVEGF×¼NCNWOKPQUKVÅRCTVKEWNKÄTG
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